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の強酸触媒を用いた場合に比して A.Eはやや低 く, シュウ酸触媒を用いた場合の A.Eとほ
ぼ同程度である｡
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3.1.2 A.S.F:.について 飽湿あるいは飽水状態から減圧乾燥ならびに加熱乾燥 して収縮さ
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3.1.3 重量および比重の増加 表4および図4に示すように本 質的な重 量増加は触媒濃度
に よって若干の差異があるが, ヒノ千,マカンパとも数%の重量増加が明らかにあり,一校に
重量増加と D.S.の改良度合とは比例する｡ なお比重も明らかに数%増加する｡
3.1.4 異方性の改良 触媒濃度によって若干異 り, 明確にすることが困難である｡ しかし
(紙のホルムアルデヒド処理の場合境化亜鉛触媒処理のみでは D.S.は全く改良されない｡)
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ヒノキの場合吸乳 吸水両現象においての βt/βrほ無処理材のそれに比し小さく改良される
ようである｡一方マカンパの場合他の触媒を用いた場合と同様,異方性の改良は明らかでないO
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に比 し小さい (表 7)｡ その理由と
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treatmentand antiswelling eficiency of
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andcorrespondingswelling in water of



































































































































塩化亜塩および塩化カルシウムを触媒 としてホルムアルデヒド反応処理を行っ た処 理 材の･
D.S.および吸湿性の改良度合について研究｡
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chloridecatalyst,thereductionsinhygroscopicity(R.M.A.)aremuch smaler
thanthatintheantiswelingefnciency,＼asshowninTable1.
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